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A.Kesimpulan
Berdasarkananalisisdatadarihasilpenelitiandanpengujianhipotesisyang
dilakukan,diperolehhasilpenelitiansebagaiberikut:
1.HasilbelajarIPApadakelasekperimenyaitukelasV-AdenganStrategiTeams
GamesTournamentdapatdilihatdarirata-ratanilaitesakhir(post-test)
diperoleh84,84
2.HasilbelajarpadakelaskontrolyaitukelasV-BdiMISBidayatulHidayahyang
menggunakantanpaStrategi memperolehrata-ratatesakhir(post-test)
sebesar74,19.
3.PengaruhpengunaanStrategiPembelajaranTeamsGamesTournament(TGT)
terhadaphasilbelajarIPAsiswapadamateriDaurAirpadakelaseksperimen
lebihtinggidilihatpadahasilpost-testyangdiperolehyaitu84,84,inidapat
dibuktikandarihasiltesakhirdiperoleht
hitung
>t
tabel
=3,680>2,000.(n=31)
dengantarafsignifikan0,05atau5%Dengandemikianpenelitianinidapat
mengujikebenaranhipotesis,.DengandemikianH
a
diterimadanH
0
ditolak.
Sehinggadapatdisimpulkanbahwa“Terdapatpengaruhyangsignifikanantara
penggunaanStrategiPembelajaranTeamsGamesTournamentterhadaphasil
belajarIPAsiswakelasVMISBidayatulHidayahKecamatanPercutSeiTuan.
B.Saran
Berdasarkankesimpulandiatas,dapatdituliskansaransebagaiberikut:
1.Bagisekolah,sekolahdisarankan agarmenerapkanpenggunaanStrategi
PembelajaranTeamsGamesTournamentsecaraberkesinambunganuntuk
merangsang siwa belajar secara aktif sehingga berdampak terhadap
peningkatanhasilbelajarsiswa
2.Bagiguru,gurudituntutuntukdapatlebihmemahamikarakteristiksiswayaitu
dengan memahamisifatyangdimilikianakdanmemahamisiswasecara
perorangan serta tingkat kemampuan siswa agar pengunaan Strategi
PembelajaranTeamsGamesTournamentdapatditerimadenganbaik.dengan
menggunakanStrategiPermainanTGTsiswatidakmudahbosantapilebihaktif
dalam permainandanpermainanbisamengalipotensisiswauntukbersaing
dalam menjawab,dandapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.Gurusebagai
FasilitatordanmotivatoryangmemfasilitasisiswadalambelajarTeamsGames
Tournament(TGT)guruperlubertindaksebagaiwasituntukmenyelesaikan
ketidaksepakatanaturandanjawaban,
3.Bagisiswa,siswadiharapkandapatsemangatdalambelajardanberperanaktif
dalamprosespembelajarandikelaslebihbertanggungjawabterhadaptugasnya
sertaselalubelajardenganlebihgiatlagidanoptimal.
4.Bagipenelitilain,diharapkanpenelitianinibisamenjadibahanreferensidanjuga
menjadibahankoreksibagipenyempurnaanpenyusunanpenelitianselanjutnya,
sehinggapenelitianinidapatbermanfaatbagipembaca.
